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RÉFÉRENCE
GIOVANNA BELLATI, Proverbes et locutions fìgurées dans le «Temple de Bonne Renommee» de Jean
Bouchet, in Traduction dérimation compilation – La Phraséologie, Actes du Colloque
intemational Université McGill, Montréal, 2-3-4 octobre 2000, publiés par GIUSEPPE DI
STEFANO et ROSE M. BIDLER, pp. 41-62 («Le moyen français», 51-52-53, 2002-2003).
1 Éditeur  du Temple en  1992  (Milano,  Vita  e  Pensiero),  G.B.  répertorie  et  étudie  les
«proverbes»  et  les  locutions  que  Bouchet  introduit  dans  le  «Sermon»  que  Bonne
Renommee prononce vers la fin du poème. Cette analyse permet de constater d’abord la
richesse du texte, où l’insertion des proverbes répond à des buts précis et facilement
identifiables, didactiques mais aussi stylistiques et rhétoriques, et en même temps de
reconnaître  l’esprit  inventif  de  Jean  Bouchet,  habile  créateur  de  proverbes  et  de
locutions à partir du patrimoine linguistique de son temps.
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